



Debiendo adquirir en subasta libre 101 artlculos
alimenticios necesarios para el abastecimiento de
este Hospital durante el pról:imo mes de lulio, se
.bre primer concurso por 15 dl.a. partir de la
fecha de este anuncio, con arreglo al pliego de
condiciones obrante 80 l. Adminialración de elite
Hospital.
Loa gastos de este anuncio serin por cuenta
del adjudicatario o adjudicatarios.
JaCII I de Junio de 1940.-EI Comandante Pr.·
alde.te de Juntll, FTOncJ!Jco CasñJdn.
ANUNCIO
Cultos en Honor del Sagrado
Corazón de Jesds
•
HOIlRITAL MILITAR De JACA
La Aaoclaclón del Apostolado de la Oración
honr.rá al Demco Corazón de Jeaús con los
aigulentas cultos.
TodOl los dlas a las 8, se celebra Misa de
Comunión ¡eneral, con ejercicio del mea, en la
Iglesia de 8U Advocación.
El di. 1 por la tarde, alas 1, en la Santa Iglesia
Catedral, dar6 comienzo la solemne Noveu, con
Ezpoaidón de au Divina Majestad y sermón que
predicará los trea úlrimos dIas, el elocuente or.·
dor SaETado M. 1. Sr. don Antonio Pueyo,
CandRigo Doctoral de Huest8.
El domingo 16, a las 6 y media, en la Iglesia de
su Advocación, Ezposición de su Divina Ma-
Jest.d, Rosario y Acto de Con88gración, saliendo
a continuación de e.la misma Igleaia, la solemne
proceaión que recorrerá el itinerario d8 cos-
tumbre·
Harás Patria si haces castullbr'l
IInSl con tu vestir cristiano. IOeardel1
mujer!
MODELO DE PROPOSICION
D .... que vive en .... enterado de las condi-
clonea de la subasta en ptiblica licitación par.
contrat.r la enalenaciÓf! de la parcela propiedad
del Excmo. Ayuntamienlo de Jaca lita en la mano
zana .... y senalada con el nlimero .... del pro-
yecto de en.jenación de solares de la partid. de
San Pranciaco y de conformidad en un todo con
11.8 miamas. se compromete a tomar a au carIO
dicha enajenación con estricta lujeción • ellas
por el precio de .... peset.s ..•• céntrmoa.
(Pecha y firma del lilEitador)
Loa pliegos para optar a l. aubasta se podrán
preMnlar en el plazo comprendido desde el <lIa
.igulente al en que se publique el anuncio en el
e80letln Ofici.b de la provincia y el anterior de
la subalta, ambotllncluaive, en la Secretada mu-
nicipal, dUf1lnte las horaa de oficina, de once de
la matlana a una de la tarde y en donde estar6n
da manifiesto }os pliegos de condiciones y demis
documentación.
Las propoaiclonea, conforme al modelo que.1 final
se inserta, ae presentarán con el timbre COfrefopOn-
diente, en sobre cerrado, que ezpresar6n: .Pro-
poal.:ión para optar a la aubuta de enajenación
de 111 p.rcela ntimero ... , de la manzana .•.•• '1
en sobre aparte, abierto, se aCOlñpanará el res.
luardo de haber depositado la fianza provisional
equivalt..lte .1 cinco por ciento de la tasación de
la parcela • que se aapire. mis la cédula del
licilador.
El bastanteo de poderes serA efectuado por el
Latr.do o Letradoa en eJerciclo en esta Ciudad.
Jaca 5 de Junio de 1940.- El Alcalde, Frall-
cisco Oarcfa.
Toda 18 UNI :~dencia a I
n_o Admlnll1rador ~ NÚM, 1.162I rMngQfl I(l1Kl!TnDll
ANUNCIO
t..a Comisión GestOf1l de este Ezcmo. Ayunt.-
miento ha acordado anunciar 8eJtUnda subasta
pliblk.a par. contratar l. enajenación de les par-
ceiu que integran loa lOIarea de l. propiedad del
EJ:cmo. Ayuntamiento, sitos en l. partida de San
Pf1InciKO.
Los referidos solare. IOn 101 aiguientea:
•
MANZANA A.
Parcela núm. 1.- Superficie 0474'00 m. cu.dr.·
dos. Precio de aubasta de l. parcela 11.872'50.
Parcela núm. 2.- Superficle537'10 m. cuadra-
dos. Precio de subasta de la parcela 8.056'50.
Parcela nlim. 3.- Superficie 532'70 m. cuadr.-
dos. Precio de subllata de la parcela 1.99)'50.
Parcela núm. ".- Superficie 529'50 m. cuadra.
dos. Precio de subasta de l. parcel. 7.942'50.
Parcela nlim. 5.- Superficie 529'50m. cuadra-
dos. Precio de aubasta de la parce1l1.942'50.
Parcela núm. 6.- Superficie 441'60m. cuadra·
dos. Pre<:io de aubaata de 111 parcela 6.114'00.
P.rce18 núm. 1.- Superficie 386'oom. cuadra·
dos. Precio de subaata de la parcela 5.790'00.
Parcela mimo 8.- Superficie 251'40 m. cuadra-
dos. Precio de subalta de la parc.ell 3.861 'OO.
P.rcela mimo 9.- Superficie. Z15'30 m. cu.dra-
dos. Precio de subasta de la pereela 4.129'50.
MANZANA B
Paree" núm. 1....15.-Superficie 400' 15 m. cua·
drados. Precio de aubast. de la parcela 5.151'81.
P.rcela núm. 16.- Superficie 571'00 m. cua·
drados. Precio de aubasta de la parcela 5.710'00.
Parcela núm. 17.- SuperfIcie 505'10 m. cua·
drados. Precio de subaata de la percela 6.313'75.
Parcela núm. 19.- Superflcle 515'20 m. cua-
dr.dos. Precio de aul:ulata de la parcela 6.440'00.
El tipo de licitación ser6 .1 alza sobre el precio
sellalado pllra cada parcela.
lA subasta: ae Yerificar6 con tod.s 1118 forma-
lidadellegalea eatablecldaa ea el artfculo 15 del
R~lamento de 2 de Julio de 1924, teniendo lUK8r
en la Calla Con*istorial de ella ciudad. las doce
horaa del dla siguiente hibll de trascurrir veinta
dI.a aj de la publicación de este anuncio en al
eBoJdfa Oficial. de la provincia, celebrándose
bajo la presidencill del Sr. Alcalde o Sr. Tenien-
te Alcalde, en quien deJegue '1 eon asistencia de
otro Concejal Geator de la del Ezcmo. Ayunta·




sldad, las montanas henchidas, ubres del
terreno, cuajadas en láctea floración. La
sombrfa piedad de la mansa arboleda, el
rumor de los pájaros cuando dan sus can·
clones, aroman el agro de música estival.
En la noche lin luna es el silencio tan
profundo como el silencio de la nada.
Todos los rumores, que son como la res·
piraclón de la llerra dormida, callan,
dlrrase qft todos los arroyos habfan de-
tenido su CUflO y el aire permanecla quieto;
una ~nave ansiedad, un doloroso pasmo,
lleva la noche en el agro, parando el co-
razón de la Naturaleza. Noche sin ruise-
nores, ni ecos de esquilas, ni voces le·
janas, y en la que los astros no palpitan
nI miran como ojos absortos e inmóviles.
El agro y la ciudad parecen ..desafiarse
frente ti frenle y luchar entre sI; aquél
brindando recreo y paz con sus bucólicas
perspectivas, la ciudad avanzando cada
dra més sobre las campli'las, robándole su
tierra, barnJzéndola y viciando su atmós-
fera.
JACA 6 d. Junio d. 1940
.-
PAZ DEL AGRO
Erea traidora a la Patria .1 tu v.atlllo
DO 18 _od••tl. Fuan fald•• certu,
abierta. y vlltidoa ajudado•.
(Bellralmaa consider.ciones del Ezcmo. y Re·
verendrsimo Sr. Obispo de Salamanca en l.
Revista del .Reinado Social del Salf.do Co-
razdD:t).
clón a la tercera dificultad dice termtnan-
temente Sanlo Tomás: (Pudiendo cual·
Quler bien humllno hacerse divino si se
refiere a Dlop.
Por ello (el amor cristiano de la patria)
puede ser causa de verdadero martirio no
sólo en cuanto al mérito sino también en
cuanto al (privilegio) del martirIo en la
(muerte paciente por la patria). Por otra
parte como en la objeción que se propone
el Angélico Doctor trala cabalmente de
los soldados que mueren en una guerra
justa, claramente se ve por la respuesta
que da Santo Tomés que para él no el
óbice Jlara el martirio que el márUr Juche;
lo que si eJ:lge es que en todo calO luche
por Dios o por un bien humano, cual es
la Patria, creferldo a Dios); y por tanto
por lo menos, según Santo Tomás hay
que reconocer el (mérito del martirio) a
los que han dado su vtda por Dios y por
España en los campos de batalla ...
ENRIQUE PLA Y DaNIEL
Oblapo de Sala_nca
•
Paz campesina empapada de silencio
bajo el clemente cielo, cuya luz hace ju-
gosa la esmeralda de los prados y las
suavidades Inefables del paisaje. Rincón
del agro en el que las casonas, con sus
tejados de pizarra elevan sus humos rec-
tamente en el amblen le 11mpido con !ere·
nidad patriarcal. Bajo los nogales copudos
que esparcen sombras magnffJcas,la tierra
aterciopelada de verde semeja un tapiz,
sobre el que las :ardes de fiesta se forma
paseo rústico, mientras cerca suena la
gaita pastorrl acompasada por el grave
parche del tambor, a cuyos sonidos le
trenzan en la pradera bailes del rilmo
1ento, de honestOI giros, que tienen abo·
lengo ancestral.
En el agro son los amaneceres dhlfanos,
con limpio sonido de campan itas, y los
crepúsculos lentos llenos de esa honda
tristeza de los alardeceres, Los nombres
his.órícos de ayer, las gestas gloriosas
florecen sobre estas tierras llenas de evo·
cación y de recuerdos.
Silencio y soledad. Entre la vega canta
el rlo. El sol fuerte, el cielo añil que pa-
rece gravitar sobre la llanura, ponen de
relieve con toda su crudeza el pobre as-
pecto de la aldea. En la hora de plenitud
solar las aldeas parecen deshabitadas,
muerllts; su vida ha salido de ellas hacia
los campos, único bien y sazón de ellas.
Hombres, mujeres y muchachos han de
consagrarse a la tierra como en un bár-
baro culto prlmlllvo; para estas gentes, la
tierra es todo; en lucha con ella viven.
eJ:trayéndole el sustento. Este espfrUu
rural es resignado, hecho de luz y con
melancolla de vencimiento.
En el horizonte, los pinares son un
tapiz de verde y tupido terciopelo, més
lejos, la llanura ocre y tri.te, sin érboles
ni flores, y cerca bajo la conr6a IRmen
~-...
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SEM A NARtO 'N O':PEN OIENTE
JACAl Una pelCI. trfmearrc. Reato de ea.,... 6 peset...10. extr.nJwo 7'110 IN."••10.
105
5t publlc:a
a I RI!DACCIÓN V ADMINISTRACiÓN
I~O XXXIV Calle Mayor, 32
¿Es verdadero mártir el
que d. su vida por la
patria?
f. .•¿Puede llamarse no sólo héroe sino
también mártir' en sentido teológico 8
qua~n muere por su Patria? ¿Y esto aun
caando muriese no como Luis Moscardó
f IdilIos otros sin resistencia, sIno en el
llIismo cam.Qo de batalla luchando contra
el enemigo?' )nteresa dilucIdar esta cues-
dón 8 la luz de la Sagrada Tealollía para
saber si pueden llamarse mártires 8 los
que mueren en defensa de la Patria y a
linIos miliares que han muerto por DIal y
~r Espana en la guerra luchando valiente
y heroicamente contra el comunJsmo y sus
aliados en los campos de batalla.
A nuestro juicio conviene dIstinguir
entre el (mérUo del l]1artirlo. y el (prIvi-
legio del martirIo). El cmérilo del marti-
rio) lo declaró Jesucristo con aquellas
paiabras: (ninguno liene mayor amor que
61e, que el poner su vida por sus ami-
gos*. El (privilegio del martirio) lo anun-
ció Cristo con aquella aira sentencia: cel
que perdiere su alma por 101. la hallanh,
conilsllendo esle prlvilei:'io en la plena
lantiflcación y consecución inmediata de
la gloria sin pasar por el purgatorio.
Ahora bien: IOn separables estos dos con-
reploli del mérito o heroicidad del morti-
no, de dar su vida por amor O caridad y
tI del privilegio del martirio de remisión
de toda pena; pues la Iglesia venera como
mártires a los Santos Inocentes muertos
por Cristo quienes gozaron del (privile-
gio del mMtirlo sin el mérito del martirio);
yen cambio la Iglesia no reconoce pro-
plamenle como márllrt's en cuanto al
¡privilegio del martirio) a los que dan su
vida asistiendo a apestados, aun cuando
en ellos reconozca el (méfllo del martirio)
osea el sacrificio heroico de la vida por
su caridad con Jos prójimos por 8mor de
Ojos.
No faltan autores que a los Que mueren
en el campo de balalla en defensa de la
fe o de la Patria por patriotismo cristiano
cOnceden aún el privilegio del martirio,
mientras otr;)s lo extienden sólo a los que
pacientemente lo sufren por ellgir una
perfecta semejanza con la muerte de
Cristo y porque sólo a ellos suele venerar
en los altares la Iglesia como mártires.
Pero de lo que a nueslro juicio no cabe
dudo es de que en (cuanlo al mérito del
martirio. son verdaderos martires los que
mueren en el campo de batalla en defensa
de la religión o aun :ilmplemenle de la
patria referl~a a Olas con patriotismo
cristiano.
La esencia del martirio, se.gun Santo
Tomés de Aquino (cSulRma Theologica
11·11, q, CKKIV, a, IV) conslsle en dar la
vida por la fe mostrando con ello que
desprecia todos los biene. presentes para
alcanZ8r los futuros e invisibles. Mas el
mismo Ooclor Angélico ensena (en el
BrUcul0 V de la misma cue.llón), Que
todas las obras de cualquier virtud en
Cuanto le refieren a D!os son una protes-
tación o profesión de fe, por la cual sa·
bemos nosotros que Dios nos pide tales
obras)' nca premia por ellas; y asl pueden
ser caUla del martirio. La Iglesia celebra
el marttrlo de San Juan Bautista, quien
sufrió la muerte no por profesar la fe, sino









































murió en el 5~nor el dril 2 del corriente bajo el manto de: Santa Orosia y habiendo reeiltido el Santo Sacramento de la
Extrema Unción, la Bendición de 5. 5. Y la especial de la Orden de N. 5. P. 5. Pranci.co.
SIMEONA BERGUA y ASSO
J
Su Director espiritual el R. P. Jesús de Canasj su viudo Pedro Sánchez Cruzat; hija Carmen, hermanos,
polfticas, primos y sobrinos, al participarlo a sus demás parientes y amigos piden una oración por su alma.
hermanas
JACA, Junio de 1940.
El EUmo. Sr. Obispo cuncede 50 dlas de lndulg~ncia a tod08 !IIlS súbditos por cada MIsa que oyeren, Sagrada Comun/6n que aplle.ren o parte de Rosario que reuren por el


















































retricción durante los mese! de julio a diciembre
con el descuento de 34 céntimos por litro.
No obstante,!i algún lran!portista no puede
de momenlo hacer fren~e al desembolao mone-
tario, puede como aoluclón tratar de conseguir
un credito en algun Banco de la localidad, P8nl
sobrellevar durante el perlado eatablecido en el
referido Decreto la subida de la gasolina y no
aumentar bajo ningún concepto 18S tarifas ~ta.
bleddsu.
Lo que hal{o público par1l general conoc:imielll'J
y estricto cumplimiento por parte de IDi intere.
Ada!, previniéndoles que en caso de infracción
seran sancionados con el máJ.imo rlp;or.
Huesca, 29 de mayo de I9«I.-EI Gobe:rnlldW'
Civil, Jefe, Anronio Mola FU2rles.
s. reforman _bm•• d...,""Y nlAa, ultllllO! IIW-
delos. - cHotel Parfl».
Tlp. Vd". de R. Abad .Mavor 32 - /HU
AVISO
Representlciones BESeOS
Avenida Primo Rivera 7 - JACA
Recomiendo a Mayoristas y Comercianles de 1011
esta provincia, que dediquen un poco de alenClóll
anlel df: hacer sus compromi!lOl de comp-•.
pues lee Interesa grandemente conocer que operar
con caaa. de reconocida seriedad el aborrar
th!:mpo y dInero
De momento P()@eo RepreMntados de Licores,
ColoDialea, Perfumea, Calzado, Mueblea, y &-
luroa en general, y muy en breve Tejidos y
Géneros de Puoto.





i•: SE OFREce UNA NueVA MODISTA• •
• PARA VOSOTRAS 'i ¡
: Agustina Ciallndo :
: :
: Mayor. 46 • 2.0 J A e A ¡
• •
: -- Hace fllta una media ofidala - :· ,• •...................-._.....-.•.•........
~TENCIÓN SERo~~ ...
LA REllfA 1)t L~S ME1)IAS
SECiUN¡)O CiUILLÉ", Calle Mavor, núm. 41 - J~CA
•••
Ella Casa, que por cauaal Impre'lislas se vló obligada. luspender su vida comerrlal
por algún tiempo,
Ho)' vueh,e de nuevo • .brlr eu.
t
JACA, Junio 1940.
El próximo dra 10 del corriente lle celebrará en
la igleaia de Nlra. Sellora del Carmen, una Misa
80Iemne cantada en lufragio del alm de dona
Simeona Bergua, recientemente fallecida en nuea·
tra ciudad. Dadaa lal innumerables simpaUlla con
que la finada contaba entre nosotros, asf como au
distinguida familia, no dudamoa que en dicho
acto eetará representada toda nuestra ciudad,
La Misa &erá 8 las 9 y media.
GOBIERno CIVIL DE Ln rnOVlnCln DE nYE5Cn
ltRVI(IO rnOVlnonl OE nmTOl! TKnnlrOnm
CIRCULAR
El Excmo Sr. Comisario General de Abesle·
cimientos y Trenlportea, en fecha de hoy me
comunica lo siltUiente:
cUna vez esludiado el Decreto de 13 de mayo
de 1940, 80bre medidaa restrictivas en el con-
sumo de combustibles liquidos, pongo en cooo'
cimiento de V. E, que sigan en vigor las milmas
tarifall de transportes por carreteraa establecidal
en all provincia, ya que aegún el párrafo 2.- de la
disposición trenliloria, a partir del primero de
)ull0 los consumidorel no oficiales aometidoB en
virtud del presente Oecreto a r~gimen de cupo
menllusl, dejarán de aatillfacer el impuetlto de
puerl••
para poderle ofrecer iUS artrculos en las mejore¡ condiciones "de precios y surlldo.
No deje de vilitar ella Casa, donde hallará un gran surUdo en
.edi••, C.leetlne., Confeoolone. )'
--==~-=~-=de Punto ---.;;.._=-
Sucu...le. en HUESCA, BARBASTRO. CALATAYUD y TAMARiTE




El dfa 12 de Junio, finaliza el plazo
para el pago de la cuota normal del
Régimen de Subsidios Pamlliares,
correspondiente al mel de M.yo.
t
nimos para todo el personal encargado de
la guardería o cuidado de ganado se ele·
vará en un 25 por 100.
falleció en esla ciudlld el d'a 29 de Mayo d~ 19.0
a loa 45 ano. de edad, recibido! los Santos Sacramental
... - '. P-
Por falta de espacio retiramos la reseña
del partidq de fútbol jugado entre nuestro
equipo Mercantil P, C. y el Sangllesa
F. C. en el campo de este último. La
publicaremos en nuestro próximo número.
D. León Calvo Bartolomé
O.· EULnLlfi LnCn5fi SfiNCNEl-CRUZnT
Sus apenados madre Ramona Barlolomé, viuda de Calvo; hermanos
Mariano, EUsa, fullán y Pélix; hermana politice Martina Mange; Uos,
primos, sobrinos y demás familia, participan a todas sus amiSlades tan
dolorosa pérdida y les suplican una oración por el alma del finado, cario
dad cristiana que les agradecerán.
OON JOnijUIN TfiJnNUERCE IRIGUEZ
DEL COMERCIO DI! ESTA PLAZA
que fdlleció el' dla n de Junio de 1938
que falleci6 en eata ciudad el dra 8 de junio de 1938
E. P. o.
Sus apenados hermanos y demás familia
agradecerán ia asistencia y oraciones por
el eterno descanso del alma de /a finada.
Todas las misa. que lle celebren loa dIal 8 en la
Santa Iglesia Catedral y el EIpueato y Misa del
mismo dla¡ el ID en 101 PP. E!colapioa, elll en
NUelltra Senara del Carmen y 109 cultos del dia 8
en la Novena al Sagrado Coraz6n, se aplicarán
por el alma de
•
Todas lal.misaa que le celebren en la Parroquia
el dla 11 del actual )' el EIpuesto del dla 2) en la
iglesia de Santo Domingo, serán aplicadas POi el
alma de




Ha fallecido doña SImeona BerguH.
amante esposa del prestigioso médico
Don Pedro Sánchez Cruzat.
Hace algún tieml>o que estaba aquejada
por perllr,az dolencia, pero no obstante
hacia su vida ordinaria y ruando le ha
sorprendido la muerte su estado no hacía
presumir este fatal desenlace de su t'nfer~
medad,
Dl"ña Simeona era de las damas neta-
mente cristianas. Vivió como tal y puede
citársele como .espejo y ejemplo de espo-
sas cariñosas y madre celosa de le edu
<laclón de su hija orientándola prudente·
menle por las sendas de su vida buena.
Por eso su muerte ha sido muy sentida
y lomo correspondla a su signifJceción
cristiana, numerosas cofradias y herman-
dades le rIndieron en el acto de la con-
ducción de su cadáver, póstumo homenaje
formando parte del cortejo con sus ban-
deras y enseñas.
Su viudo e hija, a los Que hacernos
presente nuestro pesame sentido, tienen
en Su dolor, el lenitivo -reservado a las
almas buenas- de saber que la finada
gozará ya en el cielo el premio a que se
hizo acreedora en este mundo. O. E. P_
Un decreto del mini¡terio de Trabajo
eslablece obligatorIamente para todos los
trabajadores la cartilla profesional. expe·
dida por las Oficinas de Colocación,
Flj"nse en aira disposición los jornales
mínimos en las faenas de la recolección
agraria. Se aumenta en un 20 por 100 Jos
jornales que regian en el verano de 1939;
este aumento se aplicará en las faenas de
la recolección desde la publicación de esta
orden hasla elJO de Septiembre. Circuns.
tancialmenle, durante el mismo perlado,
el jornal mfnimo para los obreros campe·
sinos mayores de 18 anos. se elevará a
seis pesetas, eu aquellas provincias que
tuvieren sueldo inferior, Los jornales mí·
-.
Falleció el dla 29 último, a los 45 afias
de edad, el conocido y laborioso agricul-
tor de esta ciudad don León Calvo Bar-
tolomé, viniendo esta de~gracia a sumarse
a la que hace DOCaS dftts sufrió su apre·
ciable familia con la pérdida de otro ser
querido,
El señor Calvo, gozaba de generales
simpatias y por eso ha sido muy sentida
su muerte.
A su apenada madre, hermanos, her~
mdna polftica y demás familia hacemos
presente nueslro pésame.
Se ha celebrado esta semana última
el solemne Triduo que las Hijas y Siervas
de Maria,.dedican a la ReIna de los Cie'
los anualmente en el mes de Mayo. Hubo
gran asistencia de fieles y predicó los tres
lilas con su acostumbrada elocuencia el
R. P. Federico Ineva.
y en honor del Sagrado Corazón se
celebró la noche del viernes, una solem-
lli·1ad religiosa, que se ,ió lambién lIluy
(oncurrida y en la Que predicó el R, P. J8-
vler de AbaJzuz8.
